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Como el ba-
llet es un arte 
expresivo <:o el 
que no exist¡;o 
obshículos d e 
i di o rn a, su 
apreciación e s 
univer·sal, y por 
ello es un at·te 
de gran acepta-
éión en estos 
momentos. La 
significación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-
ra bnilur, sino que la danw en un bnllct «:s el medio para ex-
pre~llr una idea, o lo que es lo u1ismo, un ru·te rítmico y plris-
tico a la vez, nn movimiento en ~imbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos: 
la música, Iu coreografia v el decorado a través del movimiento 
:-.· de la pllistjca ' 
Todo esto significa la agrupnción coreogrrifica de fama mun-
dilll, GRAN BALLET D.E MONTECARLO, la Compañía. del 
M11rqués de Cuevas que vuelve a reapurecer este año en el Grau 
'IPatro del Liceo, para repetir los granges éxitos obtenidos en el 
¡msndo año : y con eUa, sus primerísimos bail!lrines estrelJas y 
~<olístas y el cqnjunto de su meritfsimo cuerpo de baile, y a su 
frente ol gran mecena!l del· ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
gracias 11 sus enorrnPs y cuantiosos esfuerzos, ha. logrado un 
cunjunt-:> tan perfc:cto corno éste,- de renombre y fama universal, qu~: cultiva 110n sns ballets, In trodición del buen gusto, del reñ-
namiento. del arte exquisito 'Y de la. eleganoia. 
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"DESSIN POUR LES SIX" 
.Música de Tcbaikowsky. 
(Trio en la menor). 
Coreografia de John Taras. 
Vestuario de Jean Robier. 
11 
EL LACO DE LOS CISNES 
Música de Tcha.ikowsky. 
Coreografía. de lVIarius Petipa y Leo Ivanoff. 
Decorados de Eugenio Dunkel. 
Vestuario de j t!an Robier. 
lli 
TRIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Dalí. 
Música arreglada por Ivan Boutnikof, basada en trozos de la par-
titura de la ópem uTristan e Isolda1>, de Ricardo Wagner. 
Coreografia de Leonide Massina. 
Decorada y vestuario de ·Salvador Dalí. 
IV 
EL MOLINO ENCANT ADO 
Ballet de Leandre Vaillat y David Lichine. 
Música de Schubert, arreglada y orquestada por Gustava Cloez. 
Coreografía de David Lichine. 
Decorac!.os y vestuario de Alexandre Benois. 
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"DESSIN POUR LES SIX" 
l\Iúsica de Tcha.ikowsky 
(Trio en la menor) 
èoreografía de John Taras 
Vestuario de J ean R<>bier. 
por 
Marjorie TA.LI.CHIEF George SKIBINE 
Anna CHESELKA Nstacha TAROV A Helga. MONSON 
John GILPIN 
MOTIVO 
Esta baUet es solamente un divertimento musical, en el que 
los bailflline'S se deslizan al comptis de la melodia, interpretando su 
ef<pí!'i tu cou los alados movimientos de la danza, ooreogra.fiando así 
toda la tristeza y la patética inspi1·aoión del trío en la menor del 
compositor ruso TchJtikovisky. 
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EL LAGO DE LOS CISNES 
Música de Tchaikowsky 
Coreografia de Marius Petipa y Leo Ivanoff 
Decorades de Eugenio Punkel 
Vestuario de Jean R obier 
REPARTO 
La Reina de los Oisnes . .. .. . .. . 
El Príncipe .Siegfried .. . .. . .. . 
El amigo del Príncipe . . . . . . . .. 
El geni o del mal .. . .. . .. . .. . ... 
Los pequeños oisncs . . . . . . . . . . .. 
Los oisnes ... 
Rosella Hightower, 
Raoul Celada 
René Bon, 
Evaryste Madejsky 
M.arfa Baroncelli, Gherry Clark, 
Arvne-Marie Coralli, Sola1J.ge 
Golovina. 
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CON LA CARAN11i CIENTIFICA DE LA INIGUALADLE TÉCNICA SIUlA 
MOT I VO 
.El lago de los cisnes11 fué representada por primera vez en 1887. 
Tuvo gran importancia, y su concepción fué muy avanzada en 
relación con su época, ya que significó que el compositor serio S& 
interesaba nuevamente por el ballet. Si coreograficamente es ad-
mirable, su supervh·encia se debe a la música de Tchaikowsky. Las 
únicas obras de ese periodo que sobreviven son las de Tchaikows-
k) · uEI Lago de los Cisncs~, aCasoanueces» y aLa bella¡ Durmiente~>. 
uEl Lago de los Cimes» ofrece un en~rme contraste con uGise· 
lle». No es tan esenciahnente romantico, aunque su música lo es, 
su argument.o es del tipo romé.ntico convencional, con uM heroína 
de personalidad dual que ha sido embrujada por un espíritu ma 
ligno. El relato, sin embargo. carece de importancia; $\! ex presa., 
como en uGiselie&, por media de una mÍI)Jica convencional, pero 
mientn\S que en aGiselle» In baila.rina-actriz puede emplcarla para 
transmitir una profunda signi1ioac16n, en aEl Lago de los Cisnesn la 
n1ímica resulta una molesta interrupción de la danza, y en muchas 
vorsiones ha sido sumamonte reducida, sin que se resinticrn en 
absoluto. La esencia de crEl Lago de los Cisnes>J es su baile, y el 
pnpl.'l fué creada para. la m{ts grande virtuosa de su épocn, Pierrina 
EJi\lJS,228 Y 230 
(entre Travesera 
y Mariana Cubi) 
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PARA BODAS. FIESTAS Y BA.!\QOETES 
VISO S Pll.TE RNI NA 
LOS ME.TO.RES D E LA RIOJA 
Legna.ni. Fueron sus ufouettés» los q~1e causaran sensación, y no su 
i nterpretación. 
Su desarroll•> escénico es el siguieotto : 
Un joYen príncipe, cazando -isnes salvajes, queda. sobrecogido al 
observar que uno de ellos se transforma. a su vista en una her-
mosfsima doncella. Es la hija del Rey que estaba hechizada y en-
carnada en el cuerpo de un cisne, por obra del Genio del Mal, 
quien ndopt.a la forma de buho repugnante. Goza. tal Genio, con 
hncer el mal por el mal, y así consiente que el amor entusiasme 
n los dos jóvenes para, cunndo gusten ambos de sus dulces mietes, 
surgir do nuevo y Uevarse consigo a la bella doncella., sepaníndola 
do su amado. 
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TRIST AN LOCO 
Ballet de Salvador Dalí 
l\!(Jsica nrreglnòa por !van. Boutnikof. ba.sado en_ trozos de la par-
titm·n dr In óp!'ra aTr1stan e !solda», de R1cardo 'Wagner. 
Coreograiía de Leonide l\Iassine 
Dcconuio y vestuario de Salvador Dalí 
HEP ART O 
Tristan ....................... . 
!solda ....................... . 
La Quimera . . . . . . . . . . . . . .. · .. . 
El Buque Fantasma . . . . . . . .. 
El Rcy Marke . . . . . . . . . . .. 
Brangania ............. .. .. . 
El tocador de Rauta .. . .. . 
George Slcibine 
E thery Pdgava 
Marjorie Tallchief 
René Bon 
llb'chel C&upew· 
Josctte Laporte 
Roland Casenave 
Los c>spfrilus del Amor. Lo!·; ospíritus de la Muerte. 
El c•ortcjo Itínebre. 
BARCELOI'IA 
MOTIVO 
El discutido y genial pmtor Salvador Dsli, preteode dessrrullar 
en esta ballet su interpretación personal de la leyenda de •Tristó.n». 
La 11usencia de ! solda que en aquella. le causa la. rouert-e, aqtú 
11! produce locura. 
Tristan, obsesiona.do por el recuerdo de !solda se tortura de 
tal suertc, que su espíritu atormentado transforma a. su bien ama-
da en unn horrible quimera la que es convertida en inseoto. 
Dall ve toda la filosofia de la Jeyenda de Wagner, como un 
-<.'onstante y continuo complejo de impotencia, simboliUtdo por la 
exasperante procesión que, cual cortejo fímcbre, avanza con gran 
p~:na. hacia el cielo, extasiada de amor p Jr un cnmino al fin del 
cua!, no encuentra mas que el vacío : el Amor en la Muerte y la 
l\Iuel'te en et Am01·, en definitiva da nadan, como contenido de 
un~.L uspiración y de un final negativo a esa misma aspiración 
MADRID 1941 BARCELONA 1950 
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DIRECTOR: 
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Una escena del ballet 
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IV 
EL MOLINO ENCANTADO 
Ballet do Leandre Vaillat y David Lichine 
)JúsicA do Schubert, arreglada y orquestada por Gustave Cloez. 
C\lreografía de David Lichine. 
Decorados y vestuario de Alexandre :Senois. 
HEPJ\HTO 
1 Introducción: 
El moli nero soñador .. . .. . .. . .. . David Lichine 
La bella molinera .. . .. . Rosella HightO'Wer 
S u padre .. . .. . .. . .. . .. . .. . Evaryste Madejsky 
La a beja .. . .. . .. . .. . .. . .. . Lilli-Ann O ka 
.El roajo del pueblo . . . . . . . . . Raoul Celada 
y el Cuerpo de Baile 
2. Viojo imt1ginario : 
JA\ bella molinera . . . . .. 
·'(1:¡ rnolinero sotiado1· ... 
lA ,\l.\11(;:\ UE ~ \~1 ,\ \\li\IJI \l 
PTANOS DE CO l A 
PIANOS MINIATURA 
Fabrico, VALENCIA, 70 
EXPOSICIÓN Y VENTA, 
V[A LAYETANA, 11 3 
Ro.sella liightcnve1· 
David Lichine 
3. E1 encantamiento : 
Paso a dos . .. 
Danz.a popular 
Gran paso ......... ....... .. 
El Caz.ador ... 
La envidia .. . 
R osella llightower, D avi d 
Lícltine 
Solange Golovina, Jean Fanmws, 
Baroncelli, Clark Coralli, Mi-
chou, Cascnave, Chomette , 
Ferran, Wassilkovsky. 
Rosella Hightower, David 
Lichine, Serge Golovine, Ri-
chard Adama, Wladimir Oukh-
tom."Jky, Michel Reznikoff, Ta-
Tiia Karina, Helga Monson, 
Gayle Spear, Natacha Tarova, 
Taina Elg, .Josette Laporte, 
Tania Ouspenska. 
Raoul Celada 
Rosella Hir¡htowcr, D a u i d 
Lichinc, Raoul Celada. 
Escandalo y due1o entre el Oazador y el Molinero . 
Descubrimiento del encantamiento. 
LEI intervención de la Abeja. 
Gran final, y Ouerpo de Baile. 
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MOTIVO 
Este b:1llet podria ser Uamado, a la manera simple de La Fon-
-rnine, el mol:ncro, la molinera y el molino. 
¡ Po1· qué un joven moli nero, babiendo perdido el gusto por el 
1.Tabajo. rehusaba esouchar las invitaciones juguetonas o graoiosas 
"<lel viejo molinero y su hlja, como si se obstinase en no compren-
<ler la leoción de ~ctividad reinante, al igual que la abeja que, oa.n-
~ada de su inactividad sale de su rolmena por la pica:zón inquieta 
dt- su aguijón? Es que el joven molinero, obsesionado por el pla· 
cer de la aventura, eoñaba por perseguir a lo lejos la dioha que 
tt:.run en la mano. En sueños, hace un viaje i.maginario, que es el 
(.lesarrollo escénico y · co¡·eogratico de este ballet, y al fin encuentra 
la dicha. 
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LAS MUJERES DE BUEN HUl\10R 
II 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
III 
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IV 
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